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U članku se razmatraju javni spomenici kipara Rudolfa Valdeca (Krapina, 8. 
ožujka 1872. - Zagreb, 1. veljače 1929.) i Roberta Frangeša - Mihanovića, prvog 
hrvatskog modernog kipara. Riječ je o radovima Valdeca nastalim kratko nakon po-
vratka sa školovanja u Beču i Münchenu, od 1899. godine kada izrađuje svoj prvi 
javni spomenik pjesnika Antuna Nemčića u Križevcima, preko spomenika pjesnika 
dr. Dragutina Milivoja pl. Domjanića iz 1905., hermama Ivana Kukuljevića - Sa-
kcinskog i Ivana Mažuranića iz 1910., odnosno 1911. godine, javnih spomenika u 
formi portretnih medaljona kompozitora Ferde Livadića i gradonačelnika Ljudevi-
ta Šmidhena iz 1902., odnosno 1913. godine u Samoboru do spomenika Dositeja 
Obradovića u Beogradu iz 1911. i bugarskog vojvode generala Radka Hadži Dimi-
trieva za Sliven iz 1912. godine.
Poznavanje nekih spomenika, poput onoga dosad nepoznatog bugarskog vo-
jvode generala Dimitrieva, plod je istraživanja u arhivima i staroj periodici koja ga 
spominje, dok su neki već i antologijski, no nikada analizirani, poput onoga Dosi-
teja Obradovića, prvoga i rijetkog slobodnostojećega kipareva spomenika srpskog 
prosvjetitelja iz 18. stoljeća. U tim je reljefima (Ferdo Livadić i Ljudevit Šmidhen) 
i punim plastikama kipar dokazao vještinu modeliranja, činjenicu da je tehnički i 
zanatski bio potkovan. Također, dokazao je i temeljitost školovanja na bečkoj K. K. 
Kunstgewerbeschule des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie (u 
klasi profesora Augusta Kühnea) i na Königliche Bayerische Akademie der bilde-
nden Künste u Münchenu (klasa profesora Syriusa Eberlea). U njima su, osim iko-
nografske zanimljivosti, riješeni temeljni plastički problemi, učvršćena je kiparska 
morfologija i sintaksa i konačno, izvršena je transformacija od klesarstva, koje je 
do Valdecove pojave bilo tradicionalno obrtnički razvijeno u Zagrebu do profesio-
nalnog kreativnog kiparstva jer je Valdec prvi u inozemstvu školovani akademski 
kipar u Zagrebu. K tome, uveo je secesiju u kiparstvo zagrebačke sredine koju je 
baštinio u Beču i u Münchenu gdje se školovao u razdoblju od 1897. do početka Pr-
vog svjetskog rata 1914. Godine, kada i kipar modelira secesijski, ne bi li se kasnije 
vratio realizmu i naturalizmu. Razmatrani radovi u tekstu upravo i jesu secesijski 




s europskim stilskim značajkama i na djelotvoran način umio posredovati između 
svojih stvaralačkih svjetonazora i javnosti jer je njegov leksik jednostavan, jezgro-
vit, svakome jasan i, shodno tome, funkcionalan. Javni su spomenici nastajali uz 
mnogobrojne majstorove portrete, nadgrobne spomenike i arhitektonske dekorati-
vne alegorije koje je za relativno kratkog životnog i umjetničkog vijeka (umro je od 
embolije pluća u 57. godini života) intenzivno radio. Neki su poznati samo po ar-
hivskim fotografijama, poput onoga bugarskog generala Dimitreieva, neki su reali-
zirani a svi su odreda modelirani u glini i lijevani u gips, potom u broncu ili klesani 
u kamenu (Kukuljević - Sakcinski i Mažuranić), dok su postamenti, dakako, rađeni 
u kamenu. Mnogi su Valdecovi radovi nestali. No, javni spomenici koji su dogovo-
reni su i izvedeni. Izuzetak je opet onaj u bugarskom gradu Slivnu koji nikada nije 
realiziran zbog izbijanja Prvog svjetskog rata. Poznati navedeni radovi lijevani su 




1. Spomenik pjesnika Antuna Nemčića/ Monument to the poet Antun Nemčić 
Istodobno	kad	Valdec	priprema	alegorijske	likove	Slikarstvo i Kiparstvo koji 
i	danas	stoje	na	ulazu	u	Umjetnički	paviljon	nastaje	 i	spomenik pjesnika Antuna 
Nemčića (Slika	 1.)	u	Križevcima.	 Spomenik	Antuna	Nemčića,	hrvatskog	 roma-
ntičarskog	putopisca	i	pjesnika	koji	 je	umro	1849.	godine	u	Križevcima,	prvi	je	




1 Poprsje trostruke naravne veličine u bronci, na visokom kamenitom podnožju najmodernijega sloga. Va-
ldecova bista za spomenik Nemčiću lijevana je u bronci u zagrebačkoj ljevaonici zvona Rudolfa Pernera. 




ponosom	isticalo	jer	u	…Zagrebu krajem 19. stoljeća još nisu bili sazreli uvjeti za osnivanje ljevaonice, 




2 u Muzeju grada Križevaca	postoji	razglednica	s	fotografijom	sa	svečanoga	otvorenja	a	pod	signa-






dom	otkrivanja	 spomenika	 kritičar	Dušan	Plavšić	 napisao	 je	 najavu	 za	Obzor, 
predstavivši	i	spomenik	i	autora.	Riječ	je	o	prvom	povećem	osvrtu	na	život	i	djelo	
Rudolfa	Valdeca	u	novinama.3 
3 Za jedno desetak dana otkrit će se u Križevcima spomenik pjesniku Antunu Niemčiću. Spomenik je za-
mišljen kao visoka herma s poprsjem Niemčićevim u dvostrukoj naravnoj veličini. Na hermi je sprijeda 
umetnuta bronca, koja prikazuje Genija, koji dira u žice kitare, a uz noge mu plamsa na tronošcu vječni 
oganj. Ovim djelom dobit će Hrvatska prvo oveće djelo kipara Rudolfa Valdeca. O njemu se kod nas još malo 
što zna, premda je i kao umjetnik i po svom životu dovoljno zanimljiv, da pobudi naš interes. U Zagrebu ga 
je fama, osobito od zadnje izložbe ovamo učinila poznatim. Malen a debeo gospodin, s okruglom crvenom 
glavom i crvenkasto plavom prema dolje ravno odrezanom bradom. Iz daleka se doima kao germanski pa-
stor, iz bliza mu se na očima i oko ustiju pozna hrvatski Zagorac. Profil mu je plemenit. Fama o njemu još 
pripovijeda, da je veseo i zabavan društvenjak. Ali to je gotovo sve što se o njemu znade. Slabo tko i sluti 
da se iza ovoga veseljaka Valdeca pripravnoga na svaku šalu, krije čovjek, koji ustrajno vodi tešku borbu za 
opstanak i za umjetničko priznanje. Ali kao i da sam neće, da se za to zna. Za svijet se uvijek oko njegovih 
usana mota smijeh, i ako je često smijeh lirski. Katkada ipak ne može sakriti svoje misli i onda postane mekan. 
U takvim časovima doznaju intimni njegovi prijatelji po koju stranicu njegova života. Onda postaje gorak. 
Savlada ga nezadovoljeno umjetničko pregnuće. Ali čim sam opazi, da ga nadvlada ganuće, kao da se stidi 
svoje slaboće i on bježi – i doskora ga je moći naći u njegovom atelieru, gdje sjedi uz nedovršen posao i radi. 
Rudolf Valdec rodio se je 1872. godine u Krapini, gdje mu je otac bio liječnikom. Otac mu zarana umre, a 
on kasnije dođe u Obrtnu školu u Zagreb, koju je 1889. svršio s veoma dobrim uspjehom. Kao napredan đak 
ode zatim potporom vlade u Beč na ‘’Kunstgewerbemuseum’’, prof. Kühneu, odakle prijeđe u Monakovo na 
bavarsku akademiju umjetnosti, gdje ostane četiri  godine. Poslije izvrsnim uspjehom svršenih nauka dođe 
1896. natrag u Hrvatsku. U Zagrebu dobije u zemaljskim atelierima na Prilazu radionicu i u njoj on sada 
živi i radi. I sigurno je da bi iz te radionice ispod Valdecove ruke izašao velik broj umjetničkih radova, da se 
je mogao u Zagrebu riješiti brige za opstanak, koja ga je za naukovanje toliko proganjala. Ali umjetnici se 
valjda i po tome razlikuju od drugih ljudi, da za njih svršenim naukama ne prestaje i nevolja. Za Valdeca se 
može kazati, da ima za sobom težak život. Za vrijeme školovanja on nije nikada imao toliki štipendij, da bi od 
njega mogao živjeti. Bilo je dana u njegovom životu, kad su ga tuđi ljudi iz saučešća primili badava u tako 
zvani ‹›massenquartier››. Valdec je izdurao do danas, a da nikada nije plazio. On je tesao i kamenje, kad nije 
bilo drugoga posla. Umjetnik je za njega bilo luksuz. A gotovo izgleda, kao da mu to predstoji još i danas. 
Mnogi će se čuditi, možda, da Valdec ipak nije postao ogorčen – ili je možda baš zato takav bohemien? Nje-
gova nam djela o tom govore. (…) Mi vidimo, Valdec nije kraj pitanja, što mu ih je nametnuo život, prošao 
nedirnut. Ona su se u njegovu dušu duboko urezala. Pa ako prođemo sva djela Valdecova, vidimo, kako je 
svaki dojam, što ga je primila njegova duša od ovoga života, kasnije našao svoj umjetnički izražaj. Još dok je 
bio kao mladić na akademiji u Monakovu, pa mu se kao zadaća zadala slobodna kompozicija, Valdec je prema 
svom ondašnjem mladenačkom shvaćanju života skomponovao ‹›Pesimizam››…(…). Iz svih ovih radnja 
izlazi, da je Valdec samostalan i iskren umjetnik. On nije nikada tražio, da se komu za volju sviđa, radio je, 
na što ga je duša njegova uputila, i ako svi ovi dojmovi, što ih je Valdec umjetnički izradio, nisu posve novi, 
on im je dao iskrenoga umjetničkog izražaja. A to je ono što mi danas od umjetnika tražimo. On nije nikada 
pazio na kakvog ‹›velikog učitelja››, on je sve što je postao, postao sam iz sebe. A da mu je bilo moguće raditi 
mirnije i u boljim prilikama, sigurno bi i mnoga ideja izašla jasnija, mnoga kompozicija jedinstvenija a mno-
go djelo savršenije. Da je tomu tako, ustvrđuje njegov ustrajni karakter. Zato se ne može dosta ni nakuditi, 
da se mjerodavni faktori do danas na Valdeca nisu gotovo ni osvrnuli. Vlada mu do danas nije povjerila ni 
jednu narudžbu, a njegova je molbenica za namještenje kao učitelja na Obrtnoj školi bila tri puta odbijena. 
A ako bi koga kao učitelja na Obrtnoj školi kao učitelja mogli trebati, onda je to sigurno Valdec. Za koji dan 
otkrit će se u Križevcima spomenik Niemčićev, a za koji dan svršit će Valdec i oba kipa za portal Umjetničkog 
paviljona. A time će biti iscrpljene sve njegove dosadašnje narudžbe, koje je Valdec više primio za to da ima 
posla, nego da kod njih što zasluži. A što onda? Zar put pod noge ili opet tesanje kamenja? Svakako mala 






















važnu misiju, ali bez potpore vlade i općinstva, ne može ona ništa učiniti. Valdec se je na savjet svojih 
učitelja i potporom vlade dao na trnovit put umjetnika, on se je pokazao spremnim; na njima je sada, da ne 
iskrvari. (Dušan Plavšić, Rudolf Valdec, Obzor, br. 206., Zagreb, 4. listopada 1899., str. 2.). 
4 Ne	možemo	dokazati	tko	je	naručitelj	spomenika	ni	kronologiju	postavljanja	jer	u	arhivima	više	
nema	dokumenata	koji	bi	na	to	ukazivali.	Arhiv grada Križevaca prenesen	je	dijelom	u Državni arhiv 
u Zagrebu	a	dijelom	u	Državni arhiv u Bjelovaru.	Ni	u	jednom	nema	posljednja	dva	desetljeća	19.	
stoljeća.	Postoji	građa	 fragmentirana	u	oba	Državna arhiva	 koja	obuhvaća	zapisnike	 sa	 sjednica	




je	dijelom	uništen	1945./46.,	spaljen	ili	bačen	u	stari	papir.	1/B Državni arhiv u Zagrebu preko svojega 
izaslanika ustanovio je 1941. da se Arhiv grada Križevaca vrlo dobro čuva kod Gradskog poglavarstva u 
Križevcima (soba 5x5). 1945. prof. Job Dubrovčanin vidio je u Križevcima kamione, preuzeo je povelje na 
pergameni i predao na čuvanje Arhivu Hrvatske Zagreb, Marulićev trg 21. U isto vrijeme uništena je ar-
hivska građa, tako i arhivska građa u Bjelovaru.	(Josip	Butorac,	Regesta za spomenike Križevaca i okolice, 
1134 - 1940,	Križevci,	1991.,	str.	6.).
5 Valdec	je	sa	zadovoljstvom	radio	na	ovom	spomeniku.	Dojmila	ga	se	sudbina	mladoga	čovjeka	
koji	je	izgarao	u	domoljublju,	čije	su	lirske	pjesme	poput	Bršljana života i Leptira,	osobito	pjesma	
Domovina	ostavile	na	njega	i	na	sve	domoljubne	Hrvate	dubok	dojam	jer	je	uznosio	osjećaj	domo-
ljubne	pripadnosti:	Gori nebo visoko/ dolje more duboko/ A ja u sredini/ Noćnoj u tišini/Mislim na te, ma 
jedina/ Premilena domovina….Ovu	prvu	strofu	Nemčićeve	pjesme	Domovina Valdec je znao naizust, 
kao	i	mnogi	drugi	Hrvati.	Nemčić	je	bio	cijeli	život	sam,	ljubav	je	spoznao	u	trenutku	kad	se	naglo	
razbolio	od	kolere	i	umro.	





2.  Spomenik dr. Dragutina Milivoja pl. Domjanića / Monument to dr. Dragutin 
Milivoj nob. Domjanić
Spomenik	 svog	 prijatelja,	 pjesnika dr.	 Dragutina	 Milivoja	 pl.	 Domjanića,	
Valdec radi 1905. godine.7	Portretna	bista	postavljena	je	na	visoki	kameni	posta-
ment	u	formi	čistoga	kvadra,	ravnih	ploha	i	bez	ukrasa	(Slika	2.	i	3.).	Domjanićev	
portret	Valdec	je	izložio	na	 jubilarnoj izložbi Društva umjetnosti	u	Zagrebu	1905.	
godine.8	Odlikuje	ga	Valdecu	svojstvena,	realistička	modelacija.	Svaki	detalj	Do-





nirana je komadom	kravate	između	uskih ramena. 





ga	kipara	Ivana	Rendića,	prvoga	hrvatskog	velikog	kipara.9 Vatroslav (ignjat, 
Ignazio,	 Ognjen)	 Donegani	 iz	 Rijeke,	 koji	 je	 za	 biskupa	 Strossmayera	 radio	
skulpture	za	đakovačku	katedralu10	 i	Rendić	prvi	 su	hrvatski	značajni	kipari	




Pravo	je	završio	u	Zagrebu.	Bio	je	sudac,	vijećnik	Banskoga stola,	član	Akademije. Prevodio je strane 
liričare	(Goethe,	Heine,	Verlaine	i	dr.).	U	borbi	starih i mladih u okviru moderne na strani je mladih. 
Pjevao	je	o	duhovnoj	ljubavi,	o	intimi	plemićkih	domova,	o	gospodskim	perivojima,	markizama	i	
kavalirima	minulih	dana.	Ljubav	prema	prošlosti	upućuje	ga	na	kajkavsko	narječje.	Zbirka	Kipci 
i popevke	doprinos	su	dijalektalnoj	poeziji	u	nas.	Njegova	 lirika,	označena	kao	 idilična,	 sentime-
ntalna	i	rezignantna,	podjednako	obiluje	i	slikovitošću	i	glazbenošću.	Čest	motiv	njegove	poezije	je	
krajolik	koji	je	simbol	ljepote,	ali	i	izgubljenoga	i	prošlog.	Na	kajkavskom	narječju	spjevao	je	svoje	




8	 Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti,	Zagreb,	1905.,	kataloški	broj	225.	(Naslov	kataloga:	Ka-
talog jubilarne izložbe Društva umjetnosti, drugo izdanje,	Zagreb,	1905.,	ID:	1696.).
9 Vidjeti	monografiju:	Duško	Kečkemet,	Ivan Rendić, život i djelo,	Brački	zbornik	br.	8,	Supetar,	1969.















cm.	Uslijedilo	 je	 poprsje	 Frana	Krste	 Frankopana	 (Slika	 6.).13	Njegovo	 poprsje	







govom	biografijom	na	 njemačkom	 jeziku.	 Poslao	mu	 je	 sliku	 iz	 starijih	 i	mlađih	dana.	Rendić	
je	izradio	Medulića	prema	mladenačkom	autoportretu.	Poprsje	je	otkupila	zagrebačka	Općina	i	
postavila	na	Zrinjevcu	1879.	godine.	 Još	u	 jeseni	1877.	godine	Rendić	u	Collognoli	dovršava	 ili	
dotjeruje	uz	portret	Medulića	i	onaj	Julija	Klovića,	oba	namijenjena	Zrinjevcu	(Poprsje	za	Zrinjski	
trg, Vienac,	1877,	682;	Poprsja	za	Zrinjski	trg,	Obzor,	20.	10.	1877.).	Kratkom	svečanosti	postavljen	je	








dvorištu	Uffizi,	 živa	 slikovnica	 hrvatske	 povijesti	 na	 kojoj	 bi	 se	 građanstvo	 odgajalo	 i	 bodrilo.	
Mramorno	poprsje	Klovića	izradio	 je	Rendić	u	Firenzi,	zajedno	sa	svojim	tadašnjim	izvođačem	
Manuzzijem,	davši	mu	sam	zadnju ruku.	Otkriveno	je	kao	drugo	u	nizu	poprsja	od	zapada	prema	




listopadu	1881.	javlja	Rendić	iz	Trsta	Gradskom zastupstvu	da	je	dovršio	naručene kipove Frankopana i 
Jurišića za Zrinjski trg. na sjednici Gradskog zastupstva	odlučeno	je	da	se	oni	što	prije	postave.	Ipak,	
do	narudžbe	je	došlo	tek	1883.	godine.	Bista	je	postavljena	na	Zrinjski	trg	u	svibnju	1884.	godine.	
(Poprsje	Krste	Frankopana,	Vienac,	1884.,	str.	308).
14 Poprsje	Nikole	 Jurišića	dovršio	 je	Rendić	u	mramoru	1881.	godine.	Zbog	financijskih	 razloga	 i	
zbog	jedne	žile	u	mramoru	koja	se	pojavila	u	klesanju	poprsja	pa	je	morao	ponovo	klesati	iz	no-
voga	kamena,	rad	se	otegnuo	te	je	poprsje	dovršeno	i	postavljeno	tek	1886.	godine.	(D.	Kečkemet,	











i	Klovića	postavljena	su	na	jednostavno profilirane kamene postamente,	kvadratične	






































godine	 (Slika	11.).	Poznajemo	ga	samo	s	 fotografije	 (Arhiv za likovne umjetnosti 













(naslov kataloga: Izložba Društva umjetnosti u Zagrebu - Umjetnički paviljon od 1. do 30. rujna 1903.;	
broj	slika:	29.).	No,	verzija	izvedena	u	kamenu	postavljena	je	u	gradski	prostor.	Ivan	Kukuljević	
Sakcinski	 (Varaždin,	1816.	 -	Puhakovec	(Hrvatsko	zagorje,	1889.)),	bio	 je	povjesničar,	političar	 i	
pisac.	Neposredno	prije	uvođenja	apsolutizma	bio	 je	 jedan	od	čelnika	narodnoga	preporoda	te	
arhivar	i	predstojnik	za	prosvjetu	u	Banskome vijeću.	Od	početka	apsolutizma	1850.	bavio	se	zna-
nošću,	osnovao	Družtvo za povjesnicu jugoslavensku,	pokrenuo	Arkiv za povjesnicu jugoslavensku.	Bio	
je,	 između	ostaloga,	prvi	konzervator	umjetničkih	spomenika	za	Hrvatsku	 i	Slavoniju	od	1855.	
godine.	Putovao	je,	prikupljao	građu	za	povijest	južnih	Slavena,	proučavao	spomeničku	baštinu,	




ciklopedija hrvatske umjetosti 1995.- 96.,	sv.	1.,	str.	493-494.;	vidjeti	još:	Ivana	Mance,	Zèrcalo naroda, 


























iz Arhiva za likovne umjetnosti HAZU-a.	Nigdje	se	ne	spominje.	Čini	se	da	je	ovaj	
sadreni	model	portreta	bio	skica	za	spomenik	u	kamenu	jer	su	crte	lica	i	svi	ele-
menti	glave	onakvi	kakvi	su	i	na	spomeniku.
5.  Spomenici Ferda Livadića i Ljudevita Šmidhena / Monuments to Ferdo 
Livadić and Ljudevit Šmidhen
Spomenici	Ferda	Livadića	(slika	14.	i	15.)	i	Ljudevita	Šmidhena (slika 16.) re-
ljefni	 su	portreti	postavljeni	na	pročelje	 zgrade	Gradskoga	poglavarstva	Grada	
Samobora.	Glave	 -	 portreti	 smješteni	 su	u	 kružne	medaljone.	 Snažno	 izlaze	 u	
prostor	 djelujući	 gotovo	 trodimenzionalno.	 Spomen	 -	 ploča	Livadića	 izrađena	
je	 i	 postavljena	 1902.19	 a	 Šmidhena	 1913.	 godine.	Kao	 i	u	 slučaju	 Sakcinskog	 i	
Mažuranića	u	Zagrebu,	i	ove	su	dvije	spomen	-	ploče	identične.	Krase	ih	u	mra-
moru	 isklesani	 natpisi	 ispod	 portreta:	 na	 spomen	 -	 ploči	 Livadića HRV. PJEV. 
DRUŠTVO=JEKA, F. LIVADIĆU, MCMII	a	na	onoj	Šmidhena	ZAHVALNO GRA-























6.  Spomenik Dositeja Obradovića / Monument to Dositej Obradović 




Visok	je	5	m	i	na	njemu	je	ispisana	maksima	Iduć uči, u vjekove gledaj. Priloge za 
izgradnju	spomenika	prikupila	je	Srpska književna zadruga.	Spomenik	je	podignut	
























Andrija	B.	K.	Stojković,	Životni	put	Dositeja Obradovića, od šegrta i kaluđera do filozofa prosvjetitelja i 
Karađorđevog ministra prosvete,	Beograd,	Beletra,	1994.).
































kođer	bio	mason.	Naime,	tekst	ide	ovako:	Tada je hrvatski vajar Rudolf Valdec učestvovao na konkursu 
za izradu Dositejeva spomenika, a kako je po dobijanju posla došao u situaciju da neće završiti posao zbog 
nepotpisanog ugovora i neisplaćenoga honorara, obratio se pismom Jovanu Aleksijeviću s molbom da mu 

















7.  Spomenik bugarskog vojvode generala Radka Hadži Dimitrieva /        




23 Osobno sam putuje u Slivno s kovčegom u kojem nosi skicu za raspisani natječaj. Dobiva izradbu spomeni-
ka, do čije izradbe nije došlo jer I. svjetski rat prekida svaki posao.(Antonija	Tkalčić	Koščević,	Sjećanje na 




 1. Spomenik se podiže za ovjekovječenje uspomene narodnog heroja ‘’Vojnika Hadži Dimitra’’ Sliven uz 
požrtvovnost Slivenaca, svih bugarskih općina i darežljivost Bugara. 2.) Spomenik će biti podignut u gradu 
Slivenu, na trgu H. Dimitra; bit će skulptoran i djelomično arhitektonski. 3.) Za izvedbu i podignuće spo-
menika, odbor je opredijelio 100.000 leva. 4.) Skulptorima, koji će sudjelovati u natjecanju, daje se potpuna 
sloboda za realiziranje ideje spomenika, koji će prikazati heroja u vojvodskom stilu i reljefe prizora iz epohe 
njegovog vojvodskog djelovanja. 5.) Umjetnicima se daje potpuna sloboda za visinu, širinu i ostale razmjere 
spomenika, no ipak mora spomenik da bude u skladu s veličinom trga, na kom će biti postavljen. 6.) Glavna 
figura imade biti najmanje 2 i pol metra visoka. 7.) Svi skulptorski dijelovi bit će izrađeni u bronci, pijedestal 
u granitu iz Plovdiva, a temelj iz materijala sa slivenskog zemljišta, kakav se upotrebljavao za temelje javnih 
agrara u Slivenu. 8.) Natječaj za podignuće spomenika sastoji se umanjeno reproduciranim modelima ili 
nacrtima koji natjecatelji imadu da prilože gradu Slivenu s oznakom za tu i tu svrhu. 9.) Reprodukcije mo-
dela – projekata treba da budu izrađene u sadri u veličini 1:5 od prave veličine spomenika. Glavna figura na 
modelu – projektu treba da bude dobro i jasno izražena. 10.) Projekto – modeli treba da budu u Slivenu ili na 
slivenskoj željezničkoj postaji najkasnije do 10. aprila 1912. Kasnije stigli radovi neće se uzeti u obzir i neće 
biti pripušteni natjecanju. 11.) Natjecatelji su dužni do 10. aprila da pripošalju svoje prijedloge, da može 
odbor na vrijeme početi razmatrati i izabrati. 12.) Natjecanje je tajno zato treba na modelo – projektu umje-
sto imena samo znak ili moto, a u zatvorenoj kuverti, koja je označena istim znakom ili motom, ima da bude 
ime i točna adresa autora. 13.) Modelo – projekti i kuverte, koje sadržavaju ime autora imadu se poslati na 
naslov Komitet H. Dimitriev u Slivenu, na koji treba da se natjecatelji obrate. 14.) Svaki natjecatelj dužan je 
da nam lično ili po svom ovlašteniku predstavi modelo – projekt, koji je pokrit platnom. Postavljanje modelo 
– projekta u salonu bit će obavljeno posebno za svakog natjecatelja u prisuću samo jedne službene osobe, koju 
će imenovati odbor. 15.) Ocjenjivanje i klasifikacija doprinesenih modelo – projekata, o njihovoj umjetničkoj 
vriednosti, obavljat će specijalna jurija, koja se sastoji od: 1) dva umjetnika skulptora, od kojih jedan mora da 
bude bezuvjetno stranac 2) jednog bugarskog umjetnika portretista 3) jednog bugarskog arhitekta 4) petorice 
članova odbora, koje sam odbor izabere 5) gradskog inženjera 16.) jurja ovako sastavljena treba da se sastane 
i donese rješenje najkasnije 5 dana nakon što se salon bio po odboru zapećaćen 17.) Autoru najboljeg modela 
bit će povjerena izradba samog spomenika za svotu od 100.000 leva.











dom	u	Sofiji	za	hrvatsku	ekipu	izlažu	gotovo	svi	umjetnici	koji	su	 izlagali	na	 jubilarnoj	 izložbi	
Društva umjetnosti	1905.	godine:	Auer,	 Ivan	 i	 Josip	Bauer,	Becić,	Anka	Bestall,	Vjera	pl.	Bojničić,	
Crnčić,	Čikoš	Sesija,	Konrad,	 Iveković,	Frangeš	-	Mihanović,	Kovačević,	Krizman,	Krušlin,	Me-
lkus,	Meštrović,	Rašica,	Zora	pl.	Preradović,	Rački,	Šenoa,	Trnka,	Jelka	Struppi	i	Lona	pl.	Zamboni.	
Valdec	je	izložio	Sputanog genija, portret Lunačeka (Cave criticum), plaketu Strossmayera i bistu kralja 
Petra I.	Podaci	iz	Kataloga	izložbe	u	Arhivu za likovne umjetnosti HAZU-a. (naslov kataloga: II. južno-














izložbi saveza Lade	u	Zagrebu:	Poprsje djeteta, Starac, Ciganin, Dječja glava, Slon, Lav i Antilopa nisu 
ostavili	dubljega	traga	i	utjecaja.	(Zapisano	prema	Katalogu	izložbe.	Naslov	kataloga:	III. Jugosla-
venska umjetnička izložba saveza Lade,	Zagreb,	1908.;	broj	slika:	15;	ID:	1641).	Kasnije,	1912.	godine,	
na Četvrtoj jugoslavenskoj izložbi saveza Lade	u	Beogradu	na	kojoj	Valdec	izlaže	samo	Đuru Vajferta 
i	 plakete,	pojavljuju	 se	 i	 izlažu	 još	dvojica	bugarskih	kipara:	Marin	Vasilev	 i	Žeko	Spiridonov.	
(naslov kataloga: Četvrta jugoslavenska umetnička izložba,	Beograd,	1912.	Katalog	je	pisan	ćirilicom	
i	nema	reprodukcija.	Na	međunarodnoj	izložbi	u	Beogradu	sudjelovala	su	udruženja	Lada i Me-



















Fotografija	koja	se	čuva	u	Ostavštini Valdec u Arhivu za likovne umjetnosti HA-



























mo	Valdecovu	modelacijsku	 tehniku	 kakvu	 je	 demonstrirao	na	draperijama	u	
ranijim	 i	u	kasnijim	 radovima.	Figura	 samoga	generala	uzdignuta	 je	po	verti-
kalnom	uzgonu	 središnje	dominantne	 kompozicijske	 osi	 povrh	 likova	vojnika	








































































































zoni	postamenta.	Valdecovi	 spomenici	Kukuljevića	 -	 Sakcinskog	 i	Mažuranića	
postavljeni	su	na	uglove	Zrinskoga	trga	1911.	godine	a	između	njih	su	spomenici	





obično imaju dobru figuru, dok su postamenti često odbojni, preiskićeni klesarskim or-
namentom, mozaikom i sl. Mana njegovih spomenika također je što su previsoki, te su 
portreti ili čitavi likovi, gledani iz neprikladne perspektive, koju umjetnik, dok je izvodio 










i	Šenoa),	najbolje	 je	ono	Augusta	Šenoe	 i to iz jednostavnog razloga što je Rendić 
jedino njega poznavao i bio u njegovom društvu u vrijeme svojega boravka u Zagrebu. U 
portretu hrvatskog književnika ima mnogo više od obične fotografske dokumentacije: ima 
nekog intimnog ljudskog prilaženja portretiranoj osobi. Za ostale Rendićeve zrinjevačke 
portrete to se ne može reći, jer je mladi Rendić morao raditi prema oskudnim predlo-
šcima, bez nekog posebnog afiniteta prema njima. Stoga su oni kruti i hladni, naročito 
Frankopan, a iznimka je privlačan lik Andrije Medulića, zacijelo portret nekog autorovog 
suvremenika, a ipak ima u sebi nešto od renesansne jednostavne ljepote i dostojanstve-























































spomenicima,	i	to	u	doba	kada	svugdje	po	Europi	spomenik	kao	conditio sine qua 
non	‘’mora’’	biti	figura	na	postamentu.




























































































pored	figuralne	 grupe	bugarskih	vojnika	 s	 lijeve	 i	 desne	 strane	 su	 reljefi	 a	na	





































Public Monuments of Sculptor Rudolf Valdec
This	article	elaborates	on	public	monuments	of	the	sculptor	Rudolf	Valdec	(March	











is	 the	 result	of	 research	 from	the	archives	and	 from	old	periodicals	 that	 refer	 to	 it.	
However,	the	others	are	not	only	famous,	but	also	anthological,	like	the	first	and	rare	
freestanding	sculpture,	monument	of	Serbian	educator	from	the	18th	century,	Dositej	













of	 the	Secession	movement,	 from	1897	until	 the	beginning	of	World	War	 I	 in	1914,	
when	the	sculptor	worked	in	Secession	style,	followed	by	his	return	to	realism	and	
naturalism.	Reviewed	works	in	this	article	are	crafted	in	Secession	style	with	realistic	
portraits.	Valdec	discovered	 formal	means	which	 corresponded	with	 the	European	
styling	 features	 and	 effectively	mediated	between	his	 creative	worldviews	 and	 the	
































1. Spomenik Antunu Nemčiću, portret:1898./1899. bronca, visoki postament: kamen visine 2, 80 cm, Križevci.  
Slika 1. Spomenik Antunu Nemčiću, portret:1898./1899. bronca, visoki postament: 








2. Spomenik Dragutinu pl. Domjaniću, 1905.,  bronca, v. 61 cm, bez potpisa, kameni postament v. 1, 80 m,      
Adamovac kraj Sesveta, ulica D. Domjanića 75 ispred osnovne škole ''Ivana Granđe Soblinec'', postavljeno 
1968.  (foto: Branka Cvjetičanin) 
Slika 2. Spomenik Dragutinu pl. Domjaniću, 1905., bronca, v. 61 cm, bez potpisa, kameni 
postament v. 1, 80 m, Adamovac kraj Sesveta, ulica D. Domjanića 75, ispred Osnovne 








3. Spomenik - portret Dragutina pl. Domjanića, bronca (detalj, poprsje, s prethodne stranice).  
   (foto: Branka Cvjetičanin) 
 
 
Slika 3. Spomenik - portret ragutina pl. Domjanića, bronca (detalj, poprsje, s prethodne 








4. Ivan Rendić, spomenik Andriji Meduliću na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1875., postavljeno 8. travnja 1879. 
   (foto: Enes Quien) 
Slika 4. Ivan Rendić, spomenik Andriji Meduliću na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1875., 








5. Ivan Rendić, spomenik Juraju Juliju Kloviću na Zrinskom trgu u Zagrebu, orkriveno 9. travnja 1879.  
   (foto: Enes Quien) 
Slika 5. Ivan Rendić, spomenik Jurju Juliju Kloviću na Zrinskom trgu u Zagrebu, otkriveno 








6. Ivan Rendić, spomenik Krsti Frankopanu na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1883., postavljeno u svibnju 1884. 
   (foto: Enes Quien) 
Slika 6. Ivan Rendić, spomenik Krsti Frankopanu na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1883., 








7. Ivan Rendić, spomenik Nikoli Jurišiću na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1881., postavljeno 1886. 
   (foto: Enes Quien). 
Slika 7. Ivan Rendić, spomenik Nikoli Jurišiću na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1881., 




Slika 8. Toma Rosandić, spomenik Ruđeru Boškoviću na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1910., 





8. Tom  Rosandić, spomenik Ruđeru Boškoviću na Zrinskom trgu u Zagrebu, 1910., postavljeno 1911. 




Slika 9. Spomenik Ivanu pl. Kukuljeviću – Sakcinskom, izveden 1903., portret: v. 80 cm, 





9. Spomenik Ivanu pl. Kukuljeviću – Sakcinskom,  izveden  1903.,  portret: v. 80 cm, postament: kamen v. 1,85 




Slika 10. Spomenik I. Kukuljeviću – Sakcinskom, 1903., kamen, detalj glave.








10. Spomenik I. Kukuljeviću – Sakcinskom, 1903.,  kamen, detalj glave. 




Slika 11. Ivan pl. Kukuljević – Sakcinski, portret, 1905., sadra, potpis, nepoznato.







11. Ivan pl. Kukuljević – Sakcinski, portret, 1905.,  sadra, potpis, nepoznato.; 




Slika 12. Spomenik Ivanu Mažuraniću, izveden 1910., portret: v. 80 cm, postament: 





12. Spomenik Ivanu Mažuraniću, izveden 1910.,  portret: v. 80 cm,  postament: kamen: v. 1, 85 m, Trg  N. Š.  




Slika 13. Ivan Mažuranić, portret, 1910., sadra, potpis, nepoznato. 








Slika 14. Spomen – ploča Ferdi Livadiću, 1902., kamen, v. 1,30 m, š. 70 cm, Samobor,  





14. Spomen – ploča Ferdi Livadiću, 1902., kamen, v. 1,30 m, š. 70 cm, Samobor,  pročelje zgrade Gradskog            





Slika 15. Spomen – ploča Ferdi Livadiću, 1902., kamen, v. 1,30 m, š. 70 cm, Samobor.
      (iz: A. Adamec: ‘’Rudolf Valdec’’).15 
 
 
15. Spomen – ploča Ferdi Livadiću, 1902.,  kamen, v. 1,30 m, š. 70 cm, Samobor. 




Slika 16. Spomen – ploča Ljudevita Šmidhena, 1913., kamen, v. 1,30 m, š. 70 cm, 
Samobor, pročelje Gradskog poglavarstva.





16. Spomen – ploča Ljudevita Šmidhena, 1913.,  kamen, v. 1,30 m, š. 70 cm, Samobor, pročelje gradskog  
     Poglavarstva. 




Slika 17. Spomenik Dositeju Obradoviću, 1911., bronca, Studentski trg u Beogradu, viši od 












17. Spomenik Dositeju Obradoviću, 1911.,  bronca, Studentski trg u Beogradu, viši od naravne veličine, s 




Slika 18. Skica za spomenik Dositeju Obradoviću, 1911., sadra, v. 77 cm, bez potpisa, 





















Slika 20. Skica za spomenik bugarskom vojvodi generalu Radku Hadži Dimitrievu 
za Slivno, Bugarska, 1912., sadra, nepoznato, nerealizirano. 















20. Skica za spomenik bugarskom vojvodi generalu Radku Hadži Dimitrievu za Slivno, Bugarska, 1912.,  sadra, 




Slika 21. Skica za spomenik bugarskom vojvodi generalu Radku Hadži Dimitrievu za 
Slivno, Bugarska, 1912., sadra, nepoznato, nerealizirano. 
(Fotografija iz Arhiva za likovne umjetnosti HAZU-a).
















21. Skica za spomenik bugarskom vojvodi generalu Radku Hadži Dimitrievu za Slivno, Bugarska,  1912., sadra, 
nepoznato, nerealizirano;  fotografija iz Arhiva za likovne umjetnosti HAZU. 




Slika 22. Poprsje generala Radka Hadži Dimitrieva, 1912., sadra, nepoznato, nerealizirano. 





22. Poprsje generala Radka Hadži Dimitrieva, 1912., sadra, nepoznato, nerealizirano;  fotografija iz Arhiva za 











23. Ivan Rendić, spomenik Andriji Kačiću – Miošiću u Zagrebu, postavljeno 1891. 











24. Ivan Rendić, spomenik Petru Preradoviću, Cvjetni trg u Zagrebu, postavljeno 1895.  































































































































Slika 28. August Rodin,’’Građani Calaisa’’, Les Bourgeois de Calais, 1887. – 1894., 
svečano otvoreno 1895.













28. August Rodin,''Građani Calaisa'',  Les Bourgeois de Calais, 1887. – 1894., svečano otvoreno 1895. 







Slika 29. Rudolf Valdec, Spomenik dr. Franji Račkom u Fužinama, 1928., brončani portret, 




29. Rudolf Valdec, Spomenik dr. Franji Račkom u Fužinama, 1928.,  brončani portret, kameno postolje, v. 3, 40 




Slika 30. Rudolf Valdec, portretna spomen ploča dr. Franji Račkom, na rodnoj kući u 
Fužinama i na adresi Kaptol 13 u Zagrebu, 1928. mramorna ploča, bronca 







30. Rudolf Valdec, portretna spomen ploča dr. Franji Račkom,  na rodnoj kući u Fužinama i na adresi Kaptol 13   
u  Zagrebu, 1928. mramorna ploča, bronca (iz: Ana Adamec,'' Rudolf Valdec'') 
 
 
